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Amvonul şi economia. pentru a fi apreciate de conducătorii vieţii noastre economice-financiare.
De: Un preot.
In „Revista Economică” s’a scris un ar­
ticol sub titlul de mai sus, articol reprodus şi 
de Românul pentru însemnătatea problemei 
ce o tracta. Amvonul —  adecă preotul —  
nu se poate mărgini în activitatea lui numai 
la datorii de părinte sufletesc, el trebue să 
fie povăţuitorul cuminte şi însufleţit al paro- 
hieniloT săi pe toate terenele vieţii, şi a celei 
vremelnice. Nu numai integritatea credinţă şi 
puritatea moravurilor fiilor săi sufleteşti tre­
bue să-i zacă la inimă ci şi bunăstarea lor 
materială. In numele de „părinte” pe care 
poporul nostru îl dă preoţilor săi se cuprinde 
un program foarte vast de muncă, pe care 
poporul o şi aşteaptă delà preoţii săi. Rolul 
de p ovăţu itoT  i l’am atribuit totdeauna preo­
tului delà sate în toate ramurile activităţii: 
sociale, culturale, economice. Şi aceasta de 
multe ori fără să mai cercetăm întru cât poate 
şi satisface cutare preot unor cerinţe.
Recunoaştem dimpreună cu autorul arti­
colului din „Revista Economică” că mai ales 
în zilele de azi am avea un folos nespus dacă 
preoţii noştri delà sate ar putea de pe am­
von să fie povăţuitori pricepuţi ai poporului 
în i fluctuoasa vieaţă economică de acum. 
Suntem convinşi că mai întâiu pilda părin­
telui prin felul cum îşi poartă economia pro­
prie, apoi sfaturile şi îndemnurile sale lumi­
noase de pe amvon ar avea răsunet larg în 
felul cum îşi va aranja ţăranul economia lui 
în aceste zile grele.
Numai câteva constatări voim să fixăm ' 
aici, ca o completare a articolului menţionat, ;
In pressa noastră naţională s’a vânturat 
adeseori chestiunea educării prea unilaterale ! 
a clerului nostru, s’a constatat cu deosebire 
că clericii noştri sunt prea puţin iniţiaţi în 
tainele economiei naţionale. Profesori specia- j 
lişti cari să-i introducă în aceste taine abia avem 
pe lângă un seminar sau două, în cele .mai 
multe ab:a dacă li se fac câteva cursuri ne­
complete, astfel că cei mai mulţi clerici ajung 
preoţi pe sate eu cunoştinţele economice câşti­
gate din praxă, în casa părintească. Dacă n’a 
cetit, nu s’a interesat singur de progresele 
realisate în acest ram ai activităţii omeneşti, 
tânărul preot nu va putea şti mai mult decât 
ţăranul din sat, ba de multe ori nici atâta. S ’a 
văzut eu deosebire cât de neorientată este 
preoţimea noastră pe terenul economie-finan- 
eiar când se pornise eu un oarecare avânt 
mişcarea pentru înfiinţarea cooperativelor 
săteşti, şi când fără de o iniţiare temeinică în 
afaceri de aceasta natură nici cei mai însu­
fleţiţi dintre preoţi nu cutezau să se pună în 
fruntea cooperativelor. Desigur când ar fi 
vorba ca preotul să fie numai un „primus in­
ter pares” el ar putea, pe lângă cultura ce 
o are, să-şi îndeplinească acest rol, şi desigur 
cei mai mulţi şi-l îndeplinesc. In privinţa a- 
eeasta pilda lor nu poate fi decât binefă­
cătoare.
Ceeace cerem delà preoţi este însă mai 
mult decât de a fi „primus inter pares”. Ce­
rem să vină pe amvon cu idei, cu îndrumări 
nouă, corespunzătoare timpului şi împreju­
rărilor, cerem să fie educatorul ţărănime! în 
lucrarea mai raţională a pământului, în des­
facerea produselor, în acvirarea utensiilor,
într’o mai bună chiverniseală a averii. Cu 
deosebire în zilele grele de azi sfatul Iui cu­
minte ar fi de mare preţ.
Insă ca preotul să poată răspunde acestei 
chemări i-ar fi de lipsă mai întâiu un capital 
de cunoştinţe concrete care le lipseşte celor 
mai mulţi, le lipseşte o solidă orientare în 
vieaţa economică financiară, iar unora le 
lipsesc şi mijloacele pentru a pune în praxă 
cunoştinţele ce le-ar avea, neavând unde face 
economie.
Dacă în punerea amvonului In serviciul 
economiei am înţelege numai atât: să se în­
demne poporul la muncă, la cruţare, la în­
conjurarea birturilor, la păstrarea realităţi­
lor, să nu-şi desfacă fără preţ productele, şi 
alte generalităţi de felul acesta,' atunci desi­
gur că atâta poate face oricare preot, —  
atâta ajunge priceperea şi puterea. Insă atâta 
nu e de ajuns. El trebue să ia iniţiativa în fo­
losirea cutărei noui maşini, seminţe ete., şi 
mai ales, în ziua de azi i se cer să dea orien­
tări sigure în cazuri concrete. Ce să facă ţă­
ranul nostru: să-şi vândă boii sau ba? Să în- 
graşe un anumit număr de grăsuni? Să se­
mene la primăvară orz, ovăsuri, porumb în 
locul disponibil? Chiar „Revista Economică” 
îndeamnă pe preot să-i spună ţăranului, de 
pildă, care sămânţă e mai rentabilă pentru 
anul viitor?
Ei bine, e fapt că sătenii noştri au pier­
dut sume enorme chiar numai din vânzarea 
de vite cornute. Când preţul lor a început să 
se ridice uimitor mulţi ş-au vândut boii din 
jug pe preţ mare ca să cumpere alţii, peste 
săptămâni sau zile, şi mai scumpi, iar alţii 
să rămână până azi cu jugul gol. Putea preo­
tul satului să oprească aceasta pierdere? Pe-
Cea mai grea cale,
Nicolae Mihuteanu în seara aceea s’a culcat de 
timpuriu. Ziua întreaga a fost pe picioare, fără 
întrerupere, s a învârtit de ici-colo, punând una- 
alta la cale. In viata lui el niciodată nu a alergat 
atâta. A şi obosit de-a binele; seara nu şi-a mai 
simtit picioarele, cari uneori par’că se încovoiau 
ca o nuia, iar altădată tremurau aci mai încet, aci 
mai cu tărie.
Se apropia miezul nopţii şi Nicolae Mihuteanu 
încă nu a adormit. Somnul fugea de el. Din ce în 
ce tot mai mult era stăpânit de gânduri, de nişte 
gânduri atât de grele, că de multeori îi venea 
să strige, să ceară ajutor, căci credea că are să 
se înăbuşească.
Când îşi dedea seamă că de unde îi vine înă­
buşeala, atunci ar fi voit să răcnească, să răc­
nească ca un leu rănit. In clipa următoare nu în­
ţelegea, că de ce a tăcut, cum a putut să se re­
tină.
A dat tării şi împăratului tot ce a avut mai 
drag şi scump: patru feciori frumoşi şi înalţi ca 
bradul, — a dat pe toti cei patru feciori ai săi şi 
acum după ce despre doi dintre ei de multă vreme 
nimic sigur nu ştie, iar dintre ceilalţi doi unul e 
prisonier de răsboiu, iar cellalt luptă în iadul dela 
Doberdo — acuma i-a venit şi rândul lui.
La aşa urgie Nicolae Mihuteanu nu a gândit 
niciodată. Dacă cineva înainte de deslăntuirea 
cruntului răsboiu, care de aproape doi ani ziua
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şi noaptea culcă Ia pământ mii şi mii de vieţi ome­
neşti, i-ar fi zis, că o să vină şi vremea aceea, 
când şi el va trebui să prindă arma în mâni pen­
tru cinstea tării, răspunsul lui ar fi fost acesta:
— Taci, omule, şi nu vorbi aiurea. Nu mai spu­
ne la nime ce îmi spuseşi acum mie, ca nu cumva 
să creadă oamenii, că ceva la tine în cap nu e la 
loc. Răsboiu poate să fie, sunt însă atâtia alţii, 
oameni tineri, vânjoşi, cari au să apere tara. Pe 
noi, cari suntem aproape moşnegi o să ne lase în 
pace.
Acuma Nicolae Mihuteanu are cu o învăţătură 
mai mult. E adevărat, o învăţătură tristă şi dure­
roasă. Aşa e însă viata. Nime nu poate să vadă în 
oglinda viitorului, nime nu poate să ştie, că ce 
aduce ziua de mâne.
Nu-i el om fricos, nici de moarte nu se teme 
aşa de mult, ba chiar nici nu a gândit şi nici nu 
gândeşte la aceasta. Din alte pricini îi sângerează 
inima Iui, din alte pricini i se pare că are să se înă­
buşească.
Când unul câte unul i-au plecat feciorii în răs­
boiu, a crezut că se învârte pământul cu el, acuma 
însă, când a sosit clipa, ca şi el trebuie să plece, 
înaintea ochilor lui sufleteşti i se înfăţişează în­
treaga icoană a vieţii lui zbuciumate, mai cu sea­
mă de când au început tunurile să bubuie.
In viata lui a avut multe de îndurat, a luptat 
cu multe greutăţi, multe stavile a trebuit să înlă- j 
ture din cale şi totuş a ieşit învingător, căci îm- j 
preună cu nevastă-sa, care l’a înţeles şi pe care a
Preţul urnii exemplar 10 filerL
înteles-o, a putut face putină agoniseală, nu pentru 
desfătarea lui trupească, ci pentru fericirea co­
piilor.
Atotputernicul Dumnezeu l’a învrednicit ca să 
îşi însoare feciorii, dându-i fiecărui partea ce i se 
cădea. Dela plecarea lor el a purtat grija de pă­
mânt şi vite. Nu-i vorbă, nu au mers toate în rân- 
duiala ca pe vremea când îi erau feciorii acasă, 
totuş însă nu a rămas nici o brazdă nesămănată.
Ce o să fie acuma? Ce o să fie de mâne în­
cepând, când trebuie şi el să plece? A sfătuit el pe 
Ileana, nevastă-sa, a sfătuit pe nurori şi nepoţii cei 
mai mărişori că ce au să facă, dar se teme, ba e 
mai mult sigur, că treaba o să meargă cu ane­
voie, pentrucă femeile şi copiii, ori şi câtă silinţă 
şi-ar da, nu pot face aceea ce fac bărbaţii.
El a muncit o viată întreagă; a zidit ceva, un 
lucru frumos iar acuma, acest lucru, la care a 
tinut şi tine aşa de mult, deodată se ruinează, se 
nimiceşte.
Aceasta într’adevăr e grozav! Da, e foarte 
grozav!
— Tu nu dormi, Nicolae? întreabă Ileana.
— Adineori m’am trezit din somn...
— Vezi şi dormi, căci ziua întreagă ai alergat, 
iar mâne dimineaţă, ştii, că trebuie să pleci.
Cât pe aci era să bage vină, să mustre pe Ilea­
na pentrucă îi aminteşte de aceasta. îndată însă 
şi-a dat seama, că nevastă-sa nu a spus nimic ce 
I’ar îndreptăţi la aşa ceva. E adevărat, e foarte 
adevărat, că el mâne dimineaţă trebuie să plece..  ni ■■ i. n. ■ .1 ■—■■■■    1........................ .
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ste câteva săptămâni, când era prea 'târziu, 
ar fi putut, dar la începutul răului la nici un 
caz. Pentru a opri paguba la început el ar fi 
trebuit să ştie sigur că preturile se vor urca 
mereu, îmtr’o măsură nemai pomenită. Ar fi 
trebuit să aibă o largă orientare asupra pieţii 
de carne din ţara întreagă, pentru a putea da 
un sfat cu inima liniştită. O pildă contrară. 
Prin Septemvrie— Odtomvrie un ţăran putea 
lua pentru un grăsun de 100 kgr. 500 co­
roane. Nu l’a vândut, l’a ţinut până în De­
cemvrie când i s’a plătit kgramul cu 3 cor. 
Putea preotul să oprească paguba? Numai 
în cazul când ar fi avut iarăş o largă orien­
tare asupra pietii de carne din ţară şi asupra 
rezervelor.
Toată recunoştinţa autorului articolului 
„Amvonul şi economia” dar ni se pare că 
generalităţile pe cari le-ar predica preotul de 
pe amvon în folosul vieţii economice nu pot 
să aibă acelaş folos şi greutate ca indigitările 
practice, concrete, pe cari însă preotul —  în 
faţa împrejurărilor de azi, —  pe lângă toată 
bunăvoinţa nu le poate da decât pe dibuite, 
însuşi autorul articolului recunoaşte că Saşi­
lor de pildă, le sunt de mare folos în conso­
lidarea vieţii economice, diferitele organizaţii 
pe cari le au pe acest teren, —  mai ales în 
orientarea lor faţă de fluctuaţiile vieţii eco­
nomice de azi.
Ei bine, şirele aceste se scriu din felul de 
a vedea şi a simţi al preoţimei dela sate. Re­
cunoscând că nu suntem la înălţimea chemării 
—  fiindcă nu avem posibilitatea să fim —  
rugăm cercurile conducătoare ale vieţii noa­
stre economice-financiare să binevoiască a 
ne da din când în când îndrumări concrete, 
nu sfaturi vagi, cum avem să supraveghem 
desfăşurarea vieţii economice la sate pentru 
ca ţăranii noştri să nu iasă păgubiţi din re- 
pezile ei fluctuaţiuni de azi? Bărbaţii condu­
cători din aceste cercuri au şi priceperea şi 
ocasiunea de a putea fi mai bine orientaţi ca 
noi cu privire la cel puţin unii articoli pentru 
cari încasează ţăranul nostru sau face plăţi. 
Să luăm de pildă numai vitele, nutreţurile, 
lemnele, preţul cerealelor fiind maximat, şi 
deocamdată sistându-se acest comerciu. Nu 
s’ar putea să ni se dea în „Rev. Ec.” de pildă
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— Bine zici, Ileană. îndată o să adorm.
Cu cât vremea trecea însă, cu atât somnul fu­
gea de el. Când apoi s’a încredinţat că Ileana 
doarme, pe nesimţite s’a sculat din pat. Ca un fă­
cător de rele, în vârful degetelor a ieşit afară din 
odaie.
A mers în grajd. Cu amândouă mânile a îm­
brăţişat grumazul fiecărui cal. Şi-a luat rămas dela 
animale, tovarăşii lui de muncă, prietenii lui buni. 
Iar când viţelul a început să-i lingă cu limba mâna, 
uitându-se par’că cu durere şi jale la el, a simtit 
un fior şi nu a putut să-şi oprească lacrimile.
— De ce nu ştiti voi să vorbiţi, de ce nu mă 
puteti înţelege, ca să vă spun că peste câteva cea­
suri vă părăsesc, a gemut Nicolae Mihuteanu, 
apoi cu paşi grăbiţi a ieşit din grajd.
S’a învârtit prin curte, pe la hambar, pe la şo­
pron şi prin grădină. Dela fiecare lucru îşi lua 
rămas bun in gând.
Bălan, cânele lui credincios îl însoţea în tot 
locul. Mergea alipit de stăpânul său. Cumintele 
animal îşi ridica capul şi par’că întrebător se uita 
la stăpân, care acuma e tăcut, gânditor şi nu 
îi zice nici o vorbă ca altădată.
Nicolae Mihuteanu deodată s’a oprit locului şi 
cu amândouă braţele a cuprins grumazul̂  lui Bă­
lan, apoi cu privirea lăsată în jos a mers în odaie.
Tocmai a început să se ivească zorile zilei.
— Unde ai fost? Când te-ai sculat? l’a între­
bat Ileana.
Nicolae Mihuteanu nu a avut vreme să răs­
pundă, căci în odaie a intrat Stefănut, cel mai 
mare dintre nepoţii lui,
R O M A N U L
tot la trei luni un raport asupra siutaţiei în 
care să ni se spună cel puţin atât că se pre­
vede o urcare ori o scădere a preţului acestor 
trei articli pe viitor? Prin legăturile ce le au 
aceste cercuri nu pot prevedea de pe acum 
cari cereale, dintre primăveri, vor fi mai bine 
plătite, fiind mai mare lipsă de ele, şi nu s’ar 
putea să ni se spună? Ne gândim de pildă la 
lipsa de cânepă, vedem scumpirea produselor 
ei, nu au cumva cercurile noastre economici- 
financiare ştire concretă că cânepa, fuiorul 
va fi foarte bine plătit? Cânepa se face pe la 
noi pretutindenea.
Şi afară de aceste orientări mai mărunte 
n’ar putea aceleaşi cercuri să ne dea indigetări 
cât de cât aproximative cam cum va fi va­
lorat pământul şi peste tot realităţile după 
răsboiu şi nu ar fi cu cale să fie îndemnat po­
porul să-şi plasese banii în astfel de reali­
tăţi?
Noi credem că aceste cercuri sunt che­
mate la noi pentru a da directiva, pentru a 
stabili în cazuri concrete ceeace este de fă­
cut, pentrucă singur ele pot avea o mai largă 
orientare. Noi primim bucuroşi sfatul şi în­
drumarea şi cu aceeaşi dragoste îl vom da 
mai departe. Să nu se zică: câte sate, atâtea 
sfaturi ar trebui, pentrucă ce-i potrivit în- 
tr’unul n’are ce căuta într’altul. Nu. Preţul 
viţelor, al nutreţului, al lemnelor, valoarea pă­
mântului, modalitatea cea mai potrivită de a 
plasa capitalele sunt pretutindenea în ţară 
aproape pe-o formă, fluctuaţiunile răsboiului 
bate în ele deopotrivă. Şi cine să ne dea o 
orientare mai sigură în toate aceste chestiuni 
importante decât bărbaţii noştri versaţi în a- 
cest ram al activităţii omeneşti, singuri cari 
pot avea prevederi cam în ce fel se va des- 
volta vieaţa economică după răsboiu? Căci 
multe din operaţiunile necesare azi pe acest 
teren nu pot fi făcute cu inima liniştită dacă 
nu eşti dotat ori nu-ţi poţi câştiga cât de cât 
această prevedere.
Dacă înşişi aceşti bărbaţi nu ştiu ce sfat 
să dea în anume cazuri concrete, cum vom 
j putea noi? De sigur e greu să prevezi, dar 
| totuş prevedea poate numai omul deprins să 
j cunoască o anumită materie. In faţa marilor
Stefănuţ merge cu el la oraş, de unde o să a- 
ducă acasă trăsura şi caii. Ar fi putut Nicolae 
Mihuteanu să meargă şi cu trenul, a ţinut însă aşa 
de mult ca să se ducă cu caii şi trăsura lui.
Ileana s’a apucat să pună merindele în traistă.
— Ileană, eu nu duc nimic cu mine.
— Nu duci nimic cu tine? Ce o să mănânci a- 
stăzi, omule?
— Nu am foame, nu pot să mânânc.
Ileana zădarnic a încercat ca să-l înduplece, 
Nicolae Mihuţeanu numai nu şi nu zicea.
A plecat. A plecat pe o cale plină de primejdii 
— a plecat pe cea mai grea cale din viata lui.
Alex. Ţlntarlu.
Mama răniţilor.
Când tara Ta gemea de chinuri grele 
Şi bravii ei Goldap zăceau răniţi 
Ştiind pe Vodă ’n ploaie de şrapnele, 
Tu mângăiai pe cel nefericiţi.
Cu mâna de princesă delicată 
Atâtea răni trupeşti al vindecat 
Pe când cu vorba dulce, fermecată 
Cu mult mal mari dureri al alinat.
De când ne prinse ’n val-vârtej puterea 
Răsboiului atâta de temut,
Pricepem şl noi ce a fost durerea 
Prin care Tu atuncea al trecut,
Joi, 9 Martie 1916.
cifre de cassa numerar din bilanţul băncilor
noastre pe anul trecut deci în faţa unui caz 
concret —  însăş R. E. nu ştie ce sfat să dea 
adunărilor generale decât doar să ţină capi­
talul în disponibilitate. Nu cutează să spună: 
cumpăraţi realităţi fiindcă cine ştie cum se 
vor mai schimba împrejurările. Să vedem 
ce vor face şi alţii.
Să avem iertare cam asta e şi atitudinea 
preoţilor dela sate când e vorba să dăm un 
sfat eon vet ţăranului.
—  Ce zici părinte, se vând lemnele?
—  Cât capeţi pe ele?
— Stânjenul verde 50 cor. cel uscat 60 
-—65 cor.
—  Bun preţ! \
—  bun, dar poate să se mai ridice!
— Hm! ce să zic. Mi-e să nu-ti iau cu 
sfatul meu câştigul din mână. Mai aşteaptă.
Vei vedea cum le vând şi alţii!”
Anadj 8 Martie.
Hale politice.
Fortificarea politică a monarhiei.
Sub titlul „VaUditdrea politică mai puternică 
a Ungariei” Reichspost din Viena publică un ar­
ticol subscris de Dr. Richurd v. ürülik. Scoatem  
din cysest articol urm ătoarele ragmente cari 
ne interesează: _____
Rolul Ungariei in monarhie.
„Foarte genială şi desăvârşit adecvată este 
acea recunoaştere de ordin politic a  <contelui 
Tisza dă este pasibilă o validitare politidă a 
naţiumei maghiare fără o înlăturare a  graniţelor 
neschimbabile d e drept de stat”. „Ungaria este 
în guj\a ministrului preşedinte de sine înţeles 
o noţiune strânsă pentru ţările coroanei sfântu­
lui Ştefan şi pentru toii cetăţenii lor viteji şi 
credincioşi”.
$i cum să se întărească politiceşte Unga­
ria? Reichspost scrie : pe două căi:
„Sau find punctul de greutate al monarhiei
Şi ne ’ngrozim, că poate goarna sună 
Ca mâne oastei Marelui Carol,
Şi ’n creerii Carpatilor s’adună 
Şi ’n jurul criptei top vor da ocol.
Cu glas puternic vor chema în frunte 
Pe căpitanul cel nebiruit.
Vor tresări şi stâncile din munte 
De viforul ce-o fi deslăntult.
Şi mamele şi bietele neveste 
Din cripta rece Vă vor ridica.
In lumea ’ntreagă se va duce veste:
Iubirea lor vieată iar’ V’or da.
Cum ar putea să-şi lase ele fiii 
Şi isopi lor să intre în răsboiu,
In iadul lumei care ’nghite viii 




Ce trtst-e, când viaţa-l pustie 
$i 'n suflet porţi veşnic un dor 
E tristă ca noaptea târzie 
Când luna s’ascunde în nor
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n w  puternic aşezat în Ungaria, sau Ungaria 
lăsând centrul de gravitate al validităţii sale 
politice să influenţeze şi mai mult Viena’’.
„Cât priveşte întărirea centrului de gAavitate 
ungar în partea austriacă a monarhiei, nimeni 
nu pm te ignora influinţa însemnată a  spiritu­
lui maghiar deja dela 1S67 asupra istoriei noa­
stre. De altfel cu mult înainte aristocraţia ma­
ghiară, arta maghiară in Viena a  găsit o va­
tră primitoare, Chiar un rege ungar de origine 
rom ânească, Mátéin Corvin şi-a ales Viena de 
capitală a imperiului austro-ungar, — el a re­
zidat aici cu regina şi aici a  murit’’.
„Existenţa monarhiei ea mare putere este 
o problemă etică... Toate naţiunile şi toate ţă­
rile monarhiei imitare să jertfească pentru o 
mai puternică validitate politică spre rezolvi- 
rea eficace a acestei probleme".
Unde este centrul de greutate a! 
monarhiei.
Răspunsul organului opoziţionist Pesti Hír­
lap la articolul din Reichspost este următorul:
„Centrul de greutate al monarhiei este acolo 
unde statainic rez id cază dinastia, umle funcţio­
nează statornic miniştrii comuni ca „miniştri ai 
monarhiei" şi reprezentanţii tuturor statelor din 
străinătate. Astfel s'ar putea spune că „monar­
hia rezidează în Viena", deci m m  ar fi în Un­
garia centrul de greutate al monarhiei?..."
*
Fortificarea monarhiei o vreau toate naţio­
nalităţile din cuprinsul ei, deci şi poporul ro ­
mânesc. Şi mijlocul sigur al validitării politice, 
al figurării ca putere made, deci de rezolvire a 
problemei amintite, este fortificarea acestor na­
ţionalităţi, permiţându-le egală îndreptăţire la 
vieaţa publică politică.
Domni şi ţărani. O polemică in­
teresantă.
Az Est are următoarele rânduri despre ţă­
ranii maghiari:
„Poporul nici unde nu se însălbătăceşte şi 
nu se strică. Fiindcă nu mai este popor. Dacă 
carul ajunge la acel punct al drumului de ţară, 
unde de ambele părţi, se  ridică mici căsuţe şi 
punţi duc peste şanţ în poartă şi bănci stau lângă 
poartă şi acesta ar fi satul... nu găseşti în el 
oameni. Femeile se încovoaie sub greul mxmcii 
bărbăteşti pe câmp, în sat omul vede numai 
bătrâni şi copii, iar* dacă vezi vre-im om în etate 
bărbătească acela are număr pe pălărie, este 
prisonier rus..."
Primmmstrul Tisza trimite ziadului Buda- 
pesti Hirlap ca im fel de răspuns la rândurile 
de sus următoarele:
„Nu de aceea mi-am petrecut cea mai mare 
parte a vieţii în mijlocul poporului maghiar ca
Pus tiu-e, când pasărea tace,
Durerea ’n suflet se  'neacă 
In ochi-ti o lacrimă zace  
Ş’al tău chin, nimic nu-l împacă.
Un cântec pe struna m ea m oare 
Când vântul adie uşor 
Soarele ’n umbră dispare, —- 
Palpită de-al inimei dor.
Şi jalnic e cântul ce gem e 
Când sufletu-i negru de chin 
Când negrele soartei blestem e 
Ţ'au dat numai greu şi suspin.
— Departe puteri d e robire,
La cari mai de mult mă 'nchinam: —
Departe visări de am ăgire, —
Vreţi lacrămi, şi eu nu mai am...
Bucureşti, EMILIA T. DIUOANU.
să-mi zugrăvesc în faţa ochilor un tablou idea­
lizat, vrednic de melodramă. Poporul maghiar 
orc însuşiri bune şi rele. Şi o spun că pretutin­
deni domnul este de vină unde poporul se săl- 
bătăceşte şi se strică".
R O M A N U L _____ _____________
O  soră de caritate.
Dobrlţln, Martie.
In .decursul acestui răsboiu am avut in diferite rân­
duri ocaziunea să cetim ori să auziim despre o mul­
ţime de fa.pte mişcător de frumoase săvârşite de fiinţe 
nobile faţă de eroii cari s’au întors dela front în pa­
trie ca răniţi sau ca bolnavi.
Unele manifestări de milă te înduioşează până la 
lacrimi, «ari manifestări sunt tot odată şi de admi­
raţie şi de recunoştinţă.
Mai .mişcătoare sunt pentru noi cele săvârşite sol­
daţilor noştri din partea persoanelor străine de firea 
neamului nostru căci prin acestea vezi o stimă şi 
apreciere deosebită şi binemeritată.
Doamne! Doamne! unde nu vei găsi azi Români bol­
navi ori răniţi? Nu va fi oraş în întreaga monarhie!
Şi acum gândiţi-vă la acei fraţi ai noştri cari îşi 
aşteaptă tămăduirea departe de cei mai scumpi ai lor, 
departe între străini unde poate nici nu vor auzi o 
vorbă de mângăere în limba lor. Dar şi starea lor sufle­
tească li se mai uşurează dacă printre străini găsesc 
fiinţe cari aduc fel de fel .de sacrificii «a .să le dea 
dor de vieaţă şi să-i mântue din ghiarele desnadejdii.
Şi astorfel de fiinţe nobile li se cuvine recuno­
ştinţă şi se cade ca să le cunoaştem. In coloanele ace­
stui ziar s’a făcut adeseori amintire de Dobriţin. Şi 
de astădată voesc .să amintesc de o întâmplare foarte 
duioasă dintr’un spital din cele multe ale acestui oraş.
D-şoara Miţî fiica dlui general m. camerier ces. 
şi reg. şi comandant al comandei militare de aici, Că­
rei Ckolîcsânyi de okciicsnsi, de multă vreme a îm­
brăcat haina albă a sorii de caritate. Cu un zel de ad­
mirat şi cu dragoste de o adevărată soră îndeplineşte 
toate lucrurile ce numai se pot săvârşi de o fiinţă fe- 
meiască, în spitalul de pe strada Burgundia, de sub 
conducerea medicului Ladislau Gyulai.
Ore întregi petrece la căpătâiul celor greu bolnavi 
îndeplinindu-le tuturor toate plăcerile din mijloacele 
proprii.
In acest spital zace încă din 15 Ianuarie 1915 şi .sol­
datul român Ioan Negieş din Kovârhosszufalu (com. 
Sătmar) reîntors dela front cu ambele picioare dege­
rate cari au trebuit să fie amputate.
Inima bietului Ioan de atunci s’a... întunecat.
Pentru el nu mai era zi cu soare ci numai nor şi 
iarăş nor. Se vedea condamnat ca să-şi petreacă vieaţa 
numai în jale.
Ranele .sufleteşti au fost mai dureroase decât .cele 
trupeşti şi cu toate acestea mai curând i s’a tămăduit 
sufletul decât trupul.
Afară de preotul român care se ocupa mult cu el, 
instruindu-1 în cetit şi scris şi afară de medicul blajin 
mai era şi d-şoara Miţi, care se ocupa foarte mult cu 
dânsul.
Intr’o zi Ioan era mâhnit. Nu-i puteai stoarce nici 
un ziimbet!
Domnişoara Miţi care făcea tot posibilul ca .să-l 
mulţămească, să-l liniştească, stătea şi dânsa tristă 
la căpătâiul lui.
■— „Ioane! doreşti ceva... ce să-ti fac sau să-ţi cum­
păr .spre a te putea face mai vesel?”
Atunci faţa palidă a lui Ioan se lumină, ochii îi 
se pironiră în colţul salei şi cu glas mai mult jalnic 
zise:
— „Dacă voeşti, cumpără-mi o ceteră (violină)... 
Sunt tânăr şi .îmi place tinereţea... Mi-e jale că nu 
mai pot fi ce-a<m fost odată... să învârt fetele la horă. 
Dacă am ceteră voi chema flăcăii cari vor mai fi şi 
fetele la mine, eu le voi zice, ei vor juca şi o să-mi 
uit de durerea mea”.
Domnişoara veselă şi fericită că o să-i facă bucu­
ria i-a şi cumpărat o vioară.
Să nu credeţi că una de câteva egroane, ci o vio-
lină preţioasă cu ton dulce ca să pătrundă inimile fete­
lor când le va cânta Ioan despre lupte şi suferinţele 
lui — o vioară cu ton de foc când le va cânta de joc sa 
uite vieaţa lui fără de noroc.
120 cor. au fost o nimica pe lângă fericirea lui 
Ioan.
De atunci Ioan e mai vesel, faţa mal rumenă şi 
zim.betul încolţeşte mai des.
— „Să-ţi dea Dumnezeu noroc după cum ţi-e inima 
d-tale de bună”... Lacrimile pe cari le mai avea în ochi 
le-a stors în semn de recunoştinţă.
Cercetându-1 peste câteva zile l-am văzut vesel cu 
vioara într’o parte iar cu cartea în alta. Se uita când 
la una când la alta şi le îmbrăţişa cu privirea unui pă­
rinte iubitor.
— „Ioane dacă nu vei avea tu acasă ce >să mănânci 
şi dacă ţi-ar da cineva bani pe ceteră ai da-o?...
— „Nu părinte! M’ar bate Dumnezeu! am s’o ţii 
de pomenire, când voi fi bătrân şi voiu avea nepoţi 
le voiu povesti păţaniile mele şi totdeauna voi pomeni 
cu drag numele d-şoarei Miţi care mi-a fost ca şl 
un înger”.
Acum cumpănească fiecine această faptă cu urmă­
rile ei.
Ar trebui să înşir o mulţime de amănunte preţioase 
ca să completez lista faptelor nobile.
Cei 17 Români cari gu serbat Crăciunul aici de­
parte de ai lor, ar putea spune mai bine.
Dumnezeu să-Ţi răsplătească pentru tot ce ai fă­
cut!™ Coresp.
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Verdun.
Verdun e o fortăreaţă de mâna întâi. E capul 
de nord al fortificaţiilor Verdun-TouPEpinal. 
Fortăreaţa a fost construită după răsboiul dela 
1870 şi e înconjurată pe o întindere mare de o 
dublă centură de forturi. Diametrul acestei cen- 
ture e de 50 km. Centura se compune din 88  de 
fortificaţii. 17 sunt forturi mairi, 21 sunt fortifi­
caţii independente şi 50 baterii fortifeate. In­
tre Verdun şi St. Miihiel sunt patru forturi mari. 
Qenicourt, Troyon, Les Parodies şi Camp des 
Romains.
Fortăreaţa Vendun, aşezată pe amândouă 
malurile Meusei, dominează acest râu şi calea 
ferată, care vine delà Metz. E apărată şi de 
natură. Forturile sunt construite pe ridicăturl 
de pământ. înaintea acestei linii de apărare, în 
spre frontiera germană, pe înălţimea dela Epi- 
nal se află forturile, cari apără cele mai însem­
nate trecători ale Vosgilor. Şi înaintea sectoru­
lui Toul-Verdun sunt câteva forturi până la 
Etain şi Frouard.
întregul complex e un fel de „zid chinezesc”. 
Dar se deoesebeşte de modelul său asiatic. Nu 
e continuu. E un lanţ de forturi depărtate oa la 
o milă unul de altul. Fiecare fort reprezintă o 
mare putere de rezistentă. Dar noi avem mor- 
tiere de 42 cm., pe cari Francezii nu le-ati pu­
tut cunoaşte până la răsboiu.
Forturile sunt construite după model ger­
man, în linii simple, drepte şi adaptate terenu­
lui, după ultimele cerinţe ale artei. Pentru sol­
daţi locuri bine apărate in timpul bombardării. 
Şanţuri adânci şi largi flancate de foc de infan­
terie şi de artilerie. Baterii blindate, tunuri ro- 
tabile blindate, artilerie de 30—40 trăsuri şl 
mine. In fiecare fort sunt în timp de pace 700— 
1000 de oameni.
In dosul acestui prim fort de apărare e o a 
doua centură de fortificaţie. Scopul ei e, să facă 
posibil armatelor, cari se retrag în interiorul 
tării, o apărare a tării pas cu pas, să le ser­
vească ca locuri de depozit şi să nu dea inimi­
cului posibilitatea de a le întrebuinţa ca puncte 
de comunicaţie cu centrul întregului sistem de 
fortificaţii: Parisul.
Verdun, la Început oraş german, aparţine 
Franţei dela 1552. E unul din oraşele cele mai 
frumoase ale acestei ţări. Are pialate şi biserici 
măreţe. La 1648 Qermania a cedat Franţei Ver- 
dunul cu întregul său teritor şi cele două die­
ceze Metz şi Toul.
Cetatea Verdunuluî a fost ocupată în repe­
tate rânduri de Germani. Prusienii au intrat în 
Oraş la 2 Septemvrie 1792, La 25 Septemvrie
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1870 cetatea a fost izolată. La 13 Octomvrie a 
început asediul şi la 8  Noemvrie cetatea a ca­
pitulat.
Verdun are 22.000 locuitori. Are palate şi 
biserici, o catedrală din veacul Xl-lea. Popula­
ţia se ocupă cu comerţul şi cu industria de piele, 
lemn şi zahăr.
Pentru orfelinatul românesc 
din Sibiiu.
Arad, 8 Martie.
La Românul au mai intrat pentru orfelinatul
românesc din Sibiiu următoarele contribuiri:
Dr. Teodor Mihali, deputat dietal, pre­
şedintele clubului parlamentar al 
naţionalităţilor 2000  cor.
Dr. Lazar Popovici şi soţia Delia din
Viena 200  cor.
Dr. luliu Simon preot gr. cat. român
în Nagyiklod 100 cor.
Elena Dr. Steer, Tăşnad („suma a- 
ceasta eu şi sora Aurora Dr, Dobo 
din Orăştie o trimitem pentru orfe­
linatul din Sibiiu în memoria fra­
telui nostru Dr. Romul Pop, de­
cedat ca soldat în spitalul din Ti­
mişoara, în loc de anunţuri fune- 
brale”)
Augustin şi Lucretia de Costa Ni- 
coară, Deva
Nicolae Mihaiu controlor ide poştă 
Feldpost 70
Debuta, Marius şi Octavia Popovici,
Viena
Victor Hahou, c. şi r. preot militar 
Sibiiu
Melentie Şora preot ort. român în 
Temesjenö („ca dar pentru orfe­
linatul din Sibiiu dela Melentie şi 
Ana Sora născ. Bogdan, ca răs­
cumpărare de anunţuri funebrale 
pentru neuitatul lor îngeraş To- 
dor”)
Ştefan Bedelean înv. pens. Aranyos- 
lonka
ioan Philimon, Arad
Fähnrich Virgil Bunea 20/31 Feld- 
companie, Feldpost 43
Dr. Cornel Homiucă, primconsilier 
la adm. fondului religionar bu-
covinean, Vatra Dornei 10 cor.
Aurei Turcan, deputat 10 cor.
Florea Qornic, Iermata 4 cor.
Dr. Marius Sturza medic militar Arad 100 cor.
Constantin Bugarin, locotenent, Feld-
post 70 20 cor.
Dr. med. Epifanie Gramatovici, medic
capitanal superior în Jajce (Bosnia) 20 cor.
Aurel Andru voluntar Oradea-mare  ̂ 2 cor.
Eftimia Spermezan, servitoare Nă-
săud 2 cor.
Ioan Gerlan, notar cercual Fugyi-
vâsârhely 25 cor.
Vasilie Beleş, protopop Arad 20  cor.
V. Lazarescu, Jadani 10 cor.
Daniil şi Ioana Iosof, Urhâza 20 cor.
Emil Domide 8/63 Feldkomp. Feld-
post Nr. 37 10 cor.
Victor Bumbescu, contabil, Reşiţa 20 cor.
Voicu Hamsea protopop şi soţia. Li-
pova (în amintirea iubitului său frate
arhimandritul Augustin Hamsea'' 30 cor.
Ilie Russu, în spitalul orăşan din 
Gmunden, de. loc din Stroieşti 
(Bucovina) 2 cor.
Marta Dr. Miclea, soţie de advocat
Alibunar 50 cor.
Dr. luliu Kis, advocat Margita 20 cor.
Suma 2838 cor.
Transport din Nr. 40 cor. 17.582.63
In total cor. 20.420.63
Comunicatele statelor duşmane.
Comunicat francez.
6 Martie, la crja 3 după ameaz: In Argone artileria 
noastră a bombardat diferite puncte din pădurea 
Choppy pe drumul ce duce delà Avocourt la Malacourt. 
Spre nord delà Verdun, astă noapte nu s’a dat activi­
tate inianteristică. Lupte violente artileristice s’au dat 
la ţărmul stâng al Meusei îşi pe sectorul vestic delà 
Douaumont. Pe platoul Voevre, tunurile noastre au 
bombardat cu vehementă căile de intermediare duş­
mane. In restul frontului, noaptea a fost liniştită.
Seara la ora 11: In Champagne Germanii au dat 
un atac în care au aruncat spre poziţiile noastre din­
tre Montetu .şi Maison de Champagne acide corosive. 
In aripa noastră dreaptă am reţinut inamicul în fo­
curile noastre concentrate nereuşind să înainteze din 
poziţiile lui. In stânga, în ţinutul Maison de Cham­
pagne a putut năvăli într'un capăt de tranşeu. In Ar­
gone în teritorul Corute Chaussée prin explozii de 
mine am nimicit o patrulă germană. Am ocupat margi­
nea pâlniei. Intre vârful 285 şi Chevauchée după două 
explozii de mine, duşmanul a reuşit să ocupe câteva 
puncte a liniei noastre dintâi. In bătălia ce s’a desvol- 
tat am isgonit duşmanul ocupând o parte a pâlniei. 
Pe întreg sectorul din vestul Meusei, artileria noastră 
a fost foaTte activă. Pe linia de luptă dintre Meusa şi 
Bethincourt, după vehementele bombardări germane 
de nainte de arneazi, au îndreptat un puternic atac 
împotriva satului Forges situat în linia noastră înain­
tată. După crâncene lupte, satul a rămas în stăpâ­
nirea lor.
Pe vârful Aie, mai multe încercări de înaintare au 
fost sufocate în contraatacurile noastre, respingând 
duşmanul spre Forges. Spre ost delà Meusa lupte ar­
tileristice întrerupte. Pe platoul Woewre bombardări 
violente fără activitate artileristică în ţinutul Fresnes. 
Spre vest delà Pont â Mousson, artileria noastră a 
săvârşit considerabile stricăciuni în forturile germane 
din pădurea Iury.
Comunicat englez.
La nord-ost delà Vermelles »an săvârşit ieri seară 
mai multe explozii. Azi dimineaţă, duşmanul a săvâr­
şit explozii de mine în apropierea forturilor Hohen- 
zollern. Explozia n’a fost urmată de atac. Noi n’am 
suferit pierderi. In ţinuturile Albert, Ilulluch şi Ipern 
ambele artilerii au fost active.
înaintare rusească în Persia şi 
Caucaz.
Agenţia Wolff anunţă: Despre luptele din Caucaz, 
comunicatul oficial rus dat la 4 MaTtie spune urmă­
toarele:
Trupele noastre urmează isgonirea duşmanului. 
La 23 verste în direcţie snd-vestică delà Biilis, La 
Mesre Turii au încercat un atac care n’a reuşit. Luptele 
din ţinutul acesta le continuăm în împrejurări foarte 
grele; drumurile sunt stricate, e un .ger cumplit şi 
întreg ţinutul este acoperit de troieni de zăpadă. Ne 
sosiră ştiri că noaptea trecută trupele noastre au ocu­
pat oraşul Bitlis şi au capturat 6 tunuri. Printre pri- 
sonieri sunt 17 ofiţeri şi un comandant de regiment.
Comunicatul întregitor al Agenţiei telegrafice din 
Petrograd anunţă că trupele ruseşti au ocupat pozi­
ţiile.din Bitlis în cursul nopţii, în groaznic viscol cu 
zăpadă. Dimineaţa la ora 3 s’a dat un măcel cu baio­
neta, în care Turcii au desvoltat puternică şi eroică 
rezistenţă. Artileria turcească — spune comunicatul 
r— a fost capturată de către Buşi în lupte piept la 
piept. Artileriştii turci s’au apărat cu desperare şi au 
căzut până la cel din urmă. Comunicatul anunţă cap­
turarea alor 20 tunuri Krupp împreună cu magazinul 
de muniţii artileristic din Bitlis.
Bitlis-ul ocupat de Buşi este situat la vre-o 200 
klm. delà Erzerum în apropierea lacului Va«.
Ocuparea Bidjarulul.
Agenţia rusească Vestnic în telegrama dată la 4 
Martie anunţă ocuparea oraşului Bidjar de către tru­
pele ruseşti operative în Persia. Bidjar e situat în di­
recţie nord-vestică la 70 verste delà Hamadan.
40 cor. 
25 cor. 










Inventarea prafului de puşcă a avut ca urmare 
inventarea de arme potrivite. In istoria prafului 
de puşcă aflăm urme de arme de acestea — tu­
nurile Maurilor din Spania —, dar nu ştim con­
strucţia lor amănunţită. De pe vremea călugărului 
Schwartz datează puştile.
Puţini vor fi, cari să nu fi văzut, sau cel puţin 
auzit despre puşca cu cremene. Moşii noştri şi 
haiducii legendari ai codrilor de acestea s’au fo­
losit, cu de acestea trimiteau plumbul „în pieptul 
spurcatului ciocoiu”. Azi zimbim, gândindu-ne cum 
(asudau veteranii de odinioară până „umpleau” 
puşca cu hârtie şi căiţi şi îndesau cu vergeaua in­
dispensabilă, pentru ca să poată împuşca odată.
Pe la mijlocul veacului XIX se schimbă situa­
ţia, Prusiacii aveau deja puşti fără cremene, şi „se 
umpleau” fără vergea. In răsboiul austro-prusiac, 
cunoscut şi poporului nostru — mulţi din bătrânii 
noştri de azi s’au luptat doar cu Praizu şi cu Bur- 
cuşu pe la Kânekreţ — au folosit deja puştile a- 
cestea. Francezii nu s’au lăsat mai pe jos, au in­
trodus şi ei puştile acestea, dar perfecţionate, sub 
numele de sistem Chassepot.
Toate statele au început acum să introducă 
puşti de acestea, ca nu cumva rămânând mai pe 
jos, mai slabe, să se strice echilibrul european.
Armele acestea însă aveau inconvenientul, că 
de câteori vreai să puşti, de atâtea ori trebuia să 
le „încarci”, adecă de-odată numai un „glonţ” în­
căpea.
Sfârşitul veacului trecut aduce altă surprin­
dere: puştile cu repetiţie, adecă arma, cu care 
poţi împuşca — Românul zice: o poţi slobozi — 
fără să fii silit să o încarci de atâtea ori, de câte 
ori ai „slobost’o”. Meritul e a Francezilor, ei au 
inventat şi introdus în armată primaoară sistemul 
acesta prin anii 80 ai veacului trecut. Şi v’aţi pu­
teai închipui, ca Francezii să nu fi avut numai de­
cât imitatori? — mai bine zis rivali??! Nemţii au 
introdus numai decât armele acestea, dar perfec­
ţionate, sub numele de sistem Mauser — Turcii la 
fel cu Nemţii, •— Spaniolii în răsboiul din 1-898 (cu 
Americanii) aveau sistemul acesta de puşti. Au- 
striacii au perfecţionat-o şi mai mult şi o folosesc 
sub numele Mannlicher, şi la fel cu Austriacii au 
mai multe state europene, ca Svedia, Norvegia etc. 
Englezii de atunci au schimbat şi trei sisteme care 
de care mai perfecţionate.
Gânditi-vă acum, că introducerea unei astfel 
de arme în armata unui stat, ce însemnează. Câtă 
energie consumată până fabrică atâtea arme; câtă 
muncă îi trudă până instruezi o armată ca să ma- 
nueze noua armă; şi câte cheltuieli pentru fabri­
care! Dar mult să nu ne gândim, căci noi cei de­
daţi să numărăm abia o sutută-două ca să ne cre­
dem bogaţi, ori cel puţin îndestuliţi, suntem de­
parte de-a cuprinde acestea în toată mărimea lor.
Statele pe întrecute se înarmau cu armele a- 
cestea duse la supremul grad de perfecţiune după 
tehnica de azi, ca nu cumva vre-un stat „s’apuce 
pe dinainte” pe celelalte, şi astfel cunoscând slă­
biciunea vecinului — să fie potca gata. Şi atâta s’au 
înarmat de dragul păcii, pentru asigurarea păcii 
generale, până într’o bună dimineaţă s’au trezit 
că cu totii s’au încăierat.
Dar în emularea aceasta extraordinară nu s’au 
oprit aici. Cei iniţiaţi în tainele acestea spun, că 
se fac încercări — cu reuşită aproape sigură — 
de-a introduce puşti si mai perfecţionate, decât 
cele de azi. De ex. Italienii au un sistem nou, încât 
puşca cuprinde deodată în „magazin” 50 patroane, 
dând la tîntă 30 împuşcături pe minută. Deocam­
dată să nu-i purtăm frica, deoarece acum se fac 
numai încercări, dar până acum nu s’a dovedit de 
practică, deoarcce tevea în urma celerităţii mari 
cu cari se succedează (?) împuşcăturile, ţeava pu­
stei se topeşte. Până vor putea-o deci folosi îm­
potriva noastră va mai trece vreme, şi atunci vom 
mai vedea şi noi ce-o mai fi.
Puştile de azi, pe lângă sistem, se deosebesc 
de cele vechi şi în mărime şi în tehnica execu­
ţiei. Pe când puştile cu cremene aveau o greutate 
de 5 şi jumătate kgr. pe atunci puştile de azi au 
o greutate cam de 4 şi jumătate kgr. Deosebirea 
nu se pare mare, dar când stai să tinteşti într una 
şi 1 kgr. diferintă însemnează ceva.*)
*) Datele de mai sus sunt după opul „Armele răs- 
boiului modern” de Williams Arcuibad (în trad. ungu­
rească).
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Şi ceeace e mai esenţial e faptul, că pe când 
la puştile cele vechi interiorul tevei era poleit, pe 
atunci la cele modeme nu e aşa, ci e săpat de 
mai multe spirale regulate, prin cari se dă direcţie, 
respective se face posibil, ca proiectilul (glontul) 
să-şi tină direcţiunea şi după ce a ieşit din ţeve.
In terminologia armelor auzim pomenindu-se 
des numirea de calibru. Numirea aceasta exprimă 
diametrul tevei, a tubului armei — fie puşcă, fie 
tun.
Şi acum să facem comparaţie între sistemele 
cele vechi şi între cele de azi. Aşa ne vom da mai 
bine seamă de deosebirea dintre ele, de paşii de 
uriaşi ce i-a făcut omenimea în arta de-a nimici 
şi de-a ucide.
Reforma cea mai însemnată stă în scăderea pon- 
dului, a greutăţii. Pe când cele vechi aveau o greu­
tate de 5 şi jum. kgr., pe atunci cele de azi — 
după cum mai amintisem — au o greutate numai 
de 4 şi jumătate kgr.
Cele vechi umplute pe dinainte, aveau o mul­
ţime de inconveniente: umplerea lor consuma timp 
îndelungat; şi după atâta trudă împuşcai odată, 
ca apoi să repeteşti din nou povestea. Cele de azi 
le umpli foarte uşor — tragi de o lamelă —, deo­
dată introduci, nu un glonţ, ci 5—10 gloanţe, aşa 
că într’o minută poţi să împuşti de 30 ori.
Distanţa până la care mergea proiectilul la pu­
ştile cele vechi, era cam 600 m., dar numai la 300 
in. mai avea atâta forţă, ca să străbată prin o pie- 
decă, ce se ivea — să zicem: om, animal etc. Cele 
de azi duc la o depărtare de 4—5000 m. şi poţi 
tinti cu ele cu siguranţă până Ia 2—2500 m.
Sistemele vechi aveau un calibru de 16—20 
mm. şi amăsurat acestei deschizături erau şi gloan­
ţele; azi însă calibrul variază abia între 6—10 mm. 
Şi ştiti în ce constă meritul acestei inovaţii, ori 
reduceri? Abstracţie făcând dela material şi teh­
nica execuţiei, glonţul cel mare dela puştile vechi 
cauza rană mai mare, proiectilul dela puştile de 
azi face o rană neînsemnat mai mică şi mai puţin 
periculoasă. De câteori nu s’a auzit în răsboiul ac­
tual, că lui X. Y. un proiectil i-a străbătut piep­
tul, sau stomacul, dar rana e uşoară şi în curând 
se va însănătoşa. Mie mai mult mi-a impus cazul 
unui ofiţer francez — l’arn cetit în ziare în iarna 
trecută — în trupul căruia, dus fiind dela front la 
spital, medicii au constatat urma alor 187 de 
„gloanţe”. Numai atâtea! (?) Inchipuiţi-vă acum, 
că urmele acestea în adevăr ar fi fost rane de 
gloanţe dela puştile de calibru vechiu, şi nu de 
arme moderne!
Superioritatea armelor moderne se evidenţiază 
şi mai mult comparând energia proiectilului, ori 
mai bine zis, efectul lor, puterea de-a străbate. Pu­
ştile cele vechi de prin anii 50 ai veacului trecut 
străbăteau în lemn de brad dela o distantă de 20 
m. 20 cm., iar cele de azi 90 cm. Cred, că am zis 
destul cu asta. Din răsboiul de azi ni se spun ca­
zuri, când un singur proiectil a culcat la pământ 
mai mulţi soldaţi deodată1).
Comparaţiile acestea ne vorbesc destul de lim­
pede, ca să putem vedea progresul ce i’a făcut teh­
nica de azi în perfecţionarea armelor. Şi toate a- 
cestea numai în 50 ani, după ce omenimea aproape 
500 ani a folosit tot numai puştile cele vechi cu 
praful de puşcă alui Berchtold Schwarz.
De-ar veni însă vremurile acelea ideale, visate 
de minţile luminate şi sufletele mari, când armele 
de azi şi mai perfecţionate să se folosească cel 
mult împotriva dobitoacelor pădurilor seculare, şi 
să nu împuşte cu ele frate pe frate, cum se întâm­
plă azi!
T. German.
*) Datele de mai sus sunt din „Urania” Nr. 4 din 1915.
Răsboiul european.
Comunicate oficiale.
Budapesta, 7 Martie. — Se comunică dela cartie­
rul general:
Pe frontul rus: Coloanele armatei generalului ar­
hiduce Iosif Ferdinand au i agonit la Carjdlovca duş­
manul, dintr’un tranşeu fortificat în care ai noştri s’au 
şi înstăpânit. La nord-vest dela Tarnopol, o trupă au- 
stro-ungară a isgonit Ruşii dintr’un tramşeu pe o în­
tindere de 1000 m. prăbuşind poziţia rusească. Atât în 
ţinutul acesta cât şi lângă Nistru şi în hotarul Basa­
rabiei, activitatea artileristică de ambele parti a fost 
foarte eficace.
Pe frontul italian şt sud-ostïc: Nici un eveniment. 
*
Berlin, 7 Martie. — Se comunică dela marele car­
tier general:
Pe frontul occidental: Trupele engleze înaintate 
ieri la nord-ost delà Venmelles până în tranşeele noa­
stre, le-am respins cu baioneta. In Champagne, la 
ost delà Maison de Champagne printr’un atac subit 
am reocupat tranşeul nostru ocupat de Francezi la 
14 Februarie. Am făcut prisonieri 2 ofiţeri şi 150 isol- 
dati. In Argonne la nord-ost dela Chalede printr’o 
explozie reuşită am înaintat în poziţii. In teritorul 
Meusei, la vest dela râu, activitatea artileristică n’a 
luat proporţii mai potentate. Afară de ciocnirile tru­
pelor de recunoaştere, lupte apropiate nu s’au dat. In 
ţinutul Woewre am ocupat azi dimineaţa eu asalt 
satul Fresne. Unele case la marginea vestică a acestei 
localităţi sunt tinute încă de către Francezi. Au pier­
dut peste 300 prisonieri. Un aeroplan al nostru a bom­
bardat cu succes construcţiile drumului de fier dela 
Bar-le-Due.
Pe frontul ofriemtal şi d«i Bpă(ţ*n: Situaţia e ne­
schimbată.
Comunicat englez despre cel 
din urină atac al Zeppelinelor.
Londra. — Biroul militar englez comunică: 
Se crede că la atacul de ieri au 'hiat parte trei 
Zeppeiine. Ajungând la ţărm, Zeppelinele s’au 
îndreptat în direcţii opuse. Făceau impresia 
că nu cunosc drumul pe care s’apuce. Aparatele 
au apărut deasupra comitatelor: Iorkshire, 
(i.ancasihire, RutSand, Huntington.. Canibrids- 
hire, Norfolk, Essex şi Kent. Au aurneat vre-o 
40 bombe. După informaţiile de până acum au 
omorît 3 bărbaţi, 4 femei, 5 copii, şi au rănit 
33 persoane. Terasa dela două case a fost de­
teriorată, un birou, o cafenea, un restaurant, 
o grupă de case sărăcăcioase au fost pustiite.
In preajma răsboiului germano- 
portughez.
Berlin. — Guvernul din Lisabona răspun­
zând la nota Germaniei a declarat că im-şi va 
suspenda dispoziţiile luate privitor la seche­
strarea vapoarelor germane. Rechemarea mi­
nistrului german la Lisabona e iminentă.
* ,
Christiania. — Guvernul din Lisabona a luat 
dispoziţii de apărare de urgentă. In porturi au 
fost stânse farurile, iar ziua vapoarele străine 
pot intra în porturi numai după ce au fost se­
ver controlate. Bealungul ţărmului mării cir­
culă vase de răsboiu: In 4 Martie au plecat în 
Spania la 200, iar în 5 Martie cam şi mai multe 
familii germane. Ministrul german încă n’a ple­
cat din Lisabona.
Berlin. — „Lokaianzeiger” anunţă din Ha- 
ga, Germanii din Lisabona continuă să pără­
sească oraşul în masse. Ambasadorul german 
de acolo a luat 800 bilete de călătorie la Ma­
drid pentru compatrioţii săi. Ziarele engleze 
cred că ambasadorul a avut autorizaţie pentru 
aceasta.
Luptele pentru Douaumont.
Geneva. — „Petit Journal” anunţă: Corpul 
de armată 11 francez compus în mare parte 
de soldaţi din Bretagne au reocupat în patru 
rânduri satul Douaumont. Partea principală a
satului este în mânile Germanilor, soldaţii fran­
cezi însă au ordinul reocupării satului, pentru 
a da posibilitatea impresurărji armatei ger­
mane.
Mari rezerve franceze.
Rotterdam. — „Times” face constatarea că 
Joffre are la dispoziţie mari rezerve. Se cre­
dea într’o mare ofensivă anglo-franceză ceeace 
s’a explicat prin numeraosele concentrări de 
armată. Faptele au verificat dispoziţiile lui Jof­
fre, prevăzând marea ofensivă germană care 
a necesitat forţele puternicelor rezerve.
General german despre asediul 
Verdunulul.
Berlin. — In „Deutsche Tageszeitung” ge­
neralul Blume face următoarele declaratiuni 
despre situaţia dela Yerdun: Atacul în partea 
vestică a Verdunului, — comandamentul su­
perior german a trebuit să-l întrerupă. Tru­
pele germane au înaintat până la una dintre 
cele mai puternice forturi care e apărat de 
aproape o armată întreagă căreia i se pol da 
în orice timp ajutoare. E foarte firesc că asediul 
Verdunului nu va duce în g’riabă la rezultatele 
obţinute la alte fortifcatii în acest răsboiu, ci 
reclamă preparative puternice şi înaintare 
foarte lentă. Se poate afirma cu toată sigu­
ranţa că admirabila noastră conducere nu este 
surprinsă de situaţia de astăzi de care şi-ta dat 
seama şi probabil a şi făcut toate preparativele 
în senzul acesta. Pauza de acum este inevi­
tabilă, reclamată de gruparea materialului ne­
cesitat de asediu. In zilele proxime sperăm să 
putem obţine siguranţa situaţiei.
Nou schimb de note.
Londra. — ,£>aily Telegraph” are din Wa­
shington informaţia despre dorinţa preşedintelui 
Wilson de a reîncepe schimbul de note diplo­
matice cu guvernul german în condiţie că dacă 
în cursul acestor tratative diplomatice pe 
vre-unul din vapoarele scufundate de un sub­
marin german şi-ar pierde vieaţa un singur ce­
tăţean american, Statele-Unite vor Întrerupe 
imediat orice legătură diplomatică cu Ger­
mania.
*
Berlin. — Agenţia Wolff e informată dela 
corespondentul! său din New-York: In şedinţa 
guvernului american au fost discutate amă­
nuntele mai noui despre răsboiul submarinelor, 
iar Wilson şi Lausing deasemenea s’au ocupat 
cu el în conferinţă aparte, dar nu s’a luat nici 
o hotărîre. Guvernul american înainte de a lua 
o hotărîre aşteaptă să sosească rapoartele din 
Berlin precum şi raportul despre instrucţiunile 




Londra. — Lui „Times” i se anunţă din 
Atena: In afacerea incidentului grăniteresc, gu­
vernul bulgar a dat guvernului grec deplină 
satisfacţie, punându-i la dispoziţie cercetarea 
afacerei şi pedepsirea persoanelor responsa­
bile.
împotmolirea Canalului Sullna.
Bucureşti. — „Ziua” primeşte următoarea 
ştire din Tulcea:
De câtva timp comisiunea europeană a Du­
nărei ia suspendat cu totul lucrările de dragare 
pe Canalul Suina. Din această cauză s’au for­
mat numeroase bancuri de nisip ceeace împie­
decă foarte mult navigaţia pe acest Canal. Ast­
fel cargobotul „Iaşi” care urma să intre pe 
Dunăre fiind împiedecat de aceste bancuri dela 
gura Canalului Suina, a fost nevoit să se îna- 
poeze ia Constanta. Şi nici un vas care calcă 
mai mult de 20 picioare nu mai poate naviga 
pe acest Canal.
Această desinteresare a comisiunei europe­
ne a Dunărei este motivată de stagnarea navi­
gaţiei în actualele împrejurări. Cu toate acestea 
toti funcţionarii C. E. D.sunt menţinuţi la posturi 
aşa că cheltuielile comisiunei se fac aproape 
ca şi în timpurile normale de activitate fără să 
facă în schimb nimic.
P a i. I. R O M Â N U C Joi, 9 Martie 1916.
Se ştie că statele reprezentate în C. E. D. 
au trebuit să voteze câte 400,000 lei pentru a 
suporta cheltuielile de întreţinere a comisiunei 
în aceste timpuri de deficit şi prin urmare a- 
ceastă sumă priveşte şi ţara noastră fără să 
tie seamă că prin încetarea lucrărilor de dra­
gare stinghereşte interesele acestei ţări.
Circulaţia vaselor noastre pe Dunăre nu 
poate fi azi împiedecată decât numai din pri­
cina împotmolirei, aşa că guvernul nostru ar 
trebui să intervie ca comisiunea europeană să 
ia măsuri spre a nu fi împiedecată navigaţia 
pe Dunăre; căci prin această inactivitate a lu­
crărilor de dragare, Canalul Sulina ameninţă 
să fie împotmolit cu totul.
Benzină română în Turcia.
Bucureşti. — Guvernul român a dat autori­
zaţii de a se exporta în 1 urcia 90 cisterne cu 
benzină, importându-se în schimb ca compen- 
zaţie 30 vagoane cu untdelemn.
Situaţia delà Verdun.
Berlin. — ,/Vossische Zeitung” afirmă des­
pre situaţia delà Verdun că Germanii aşteaptă 
un puternic cor.tratac strategic din partea fran­
ceză. In care punct anume are să li se dea a- 
cest atac nu se poate şti. Pe Germani însă n’are 
să-l găsească nepregătiţi.
Pressa română despre situaţia 
răsboiului european.
Bucureşti. — Ziarul „Libertatea face ur­
mătoarea apreciere a situaţiei răsboiului eu 
ropean;
Frontul din Franţa şi Flandria: Vie activi­
tate de artilerie în sectorul Dixmude. In re­
giunea Verdun illuptele continuă. Artileria ger­
mană bombardează cu multă violentă poziţiu- 
nile franceze de lângă Vaux şi Damloup, si­
tuate la nord de linia ferată Verdun. La 
sud-est de cetate, Germanii au înaintat pe so 
şeaua Verdun — Marchevile, câştigând teren 
în direcţia Haudiomont. Artileria germană 
bombardează poziţiunile franceze delà apus de 
Meuza, în regiunea dintre Forges şi Malan- 
court. Artileria franceză s’a arătat mai activă 
în sectorul Pont a Mousson. In regiunea Hian- 
court, artileria grea franceză a bombardat cu 
violentă întăriturile germane.
Frontui din Rusia: Aviatori germani au a- 
runcat bombe asupra poziţiunilor ruseşti deja 
nord-vest de Friedrichstadt. Mici ciocniri în 
diferite puncte ale frontului.
Frontul austro-itaiian: Activitate de arti 
lerie. Mici ciocniri între patrule de recunoaştere 
la Mrzli. Artileria austro-ungară a fost mai ac 
tivă în zona Goritei.
Frontul din Balcani: Nimic nou.
Frontul din Caucaz: Trupele de întărire 
turceşti trimise să sprijine garnizoana retrasă 
delà Erzerum, a ajuns în apropierea locului 
unde se vor desfăşura nouile lupte.
Englezii în Kamerum.
Londra. — Agenţia teîegafică engleză a- 
nuntă: Provincia germană Kamerum a fost 
complect cucerită prin predarea garnizoanei 
germaine delà Mora în ziua de 2 Martie n.
Papa pentru pace.
Osservatore Romano publică scrisoarea Pa­
pei către vicariul său general, Pompilio din 
Roma, din care dăm la vale pasagiile mai ca­
racteristice:
In conflictul grozav, care frământă Europa 
noi, ca universali păstori de suflete, n’am 
putut rămâne nepăsători şi nu putem privi cu 
tăcere lucrurile, deoarece am nega datoriile 
sfinte, care avem să le împlinim în misiunea 
noastră sfântă a păcii şi iubirei, ce ne-a încre- 
dintat-o Dumnezeu. De aceea ne-am dat silinţa 
în repetite rânduri prin admonieri şi sfaturi 
către popoarele beligerante, înidemnându-le să 
depună armele şi să aplaneze neînţelegerile 
dintre ele pe cale prietenească, cum cere dem­
nitatea omenească. Ne-am aruncat aşazicând 
între popoarele în luptă ca un părinte între fiii 
săi încăieraţi şi i-am rugat că în numele Iul 
Dumnezeu care e iubirea şi dreptatea fără mar­
gini să renunţe la gândul lor de a se nimici 
unul pe altul, să-şi arate lămurit, mijlocit sau 
nemijlocit dorinţele, fiecare parte, şi după drep­
tate şi putinţă să se ia în considerare aspira- 
ţiunile popoarelor, iar dacă e de lipsă să facă 
jertfele necesare de amor propriu şi interesele 
lor deosebite în interesul multumirei generale 
a miarei comunităţi a popoarelor. Acesta a fost 
unica cale pentru ca să se rezolve după drep 
tate gravul conflict şi să ajungem la o pace, 
care să nu fie în folosul numai unei părţi, cl 
în al tuturora şi să fie dreaptă şi dăinuitoare.
Durere glasul nostru părintesc până acum 
n’a fost ascultat, iar răsboiul continuă. Cu toate 
aceste nu ni-e permis să tăcem. Repetitele noa­
stre strigăte de pace deşi nu a avut rezultatul 
dorit, a avut răsunet la popoarele beligerante 
ba chiar la toate popoarele din lume, şi a trezit 
dorinţe fierbinţi pentru ca conflictul acesta sân 
geros să se aplaneze cât mai curând.
Nu putem dar să ne reţinem şi ne ridicăm 
încă odată glasuil împotriva răsboiului, care 
ni se pare a fi o sinucidere a Europei civili 
zate. îndată ce ne permit împrejurările trebuie 
să arătăm toate mijloacele cari pot duce la sco­
pul dorit.
Câteva doamne credincioase, dle Cardinal, 
ne oferă acum prilejul, exprimându-şi dorinţa, 
ca din prilejul postului, să se adune la rugă­
ciune pentru curmarea acestei plăgi grozave.
Apelăm la toate familiile din Italia şi alte 
ţări în luptă, ca departe de frământările şi pe­
trecerile lumeşti. în zilele acestea de căinţă, 
să se adune la biserici, inălţând rugăciuni, la 
Isus Chri'stos, ca să puie capăt unei încercări 
atât de grozave şi lungi.
Vatican, 4 Martie 1916
Benedict XV.
I N F O R M A Ţ I  U N I
Arad, 8 Martie 1916.
R u g  fim  ştim . n o ş tr i  a bo na ţi  
c a r i  îşi sch im b a  d o m ic iliu l * ă  bi­
n e v o ia scă  p e  lâ n g ă  n o u a  a d  n  să  
a; nn c o m u n ic a  şi p e  cea  veche. 
Ţ in â n d  s e a m ă  d e  a c e a s tă  m ica  
ru g a ,re  a  n o a s tră  le vom pu tea  
tr im ite  z ia ru l  f ă r ă  în t r e r u p e r e  
şi f ă r ă  în tâ rz ie re .
JE co n su lt , c a  n u  n u m a i  la  
s c h im b ă ri  d e  a d r e s e , d a r  şi la  
r e c la m ă r i  d e  o r ic e  'n a tu ră , p r e ­
c u m  şi la, t r im ite re a  b a n ilo r  s ă  
se  a lă tu re  b a n d a  (fa  şi a ) su b  c a re  
s?a e x p e d ia t  z ia ru l  Se po ate ata şa  
şi p e  d o su l c u p o n u lu i  d e la  m a n ­
d a tu l poştal•
învăţător român distins. Ni se scrie dm 
3ocsîg: Acum a venit de pe câmpul de luptă, 
după ce a petrecut 17 luni pe frontul galitian, 
învăţătorul Alexandru Boita. Trei medalii de 
vitejie îi înfrumseţează pieptul: 2 medalii de ar­
gint cl. II. si 1 medalie de argint cl. 1. dovezi 
ai ţinutei lui eroice în fata duşmanului, iar pen­
tru mai multe fapte eroice, cari le-a săvârşit 
în luptele dela Rarancea şi Toporăuti din simplu 
soldat, cum a plecat pe câmpul de luptă acum 
17 luni, a fost ridicat la rangul de stegar.
Trei eroi a reg. 31 de infanterie (Sibiiu) au 
fost decoraţi — ni se scrie — cu medalia de ar­
gint cl. II. pentru ţinuta eroică în fata duşmanu­
lui dovedită. Unul este Alex. Mijea sergent ma­
jor din Mândra (corn. Făgăraş), altul este Gh. 
Ranghiut, şi al treilea Todor Herciu, plutonier 
din Ghizaşea de sus (corn. Târnava-mare). Gel 
din urmă, plutonierul Todor Herciu, înştiinţan- 
du-se de bună voie să meargă înaintea trupei 
de a patrula terenul, şi-a ales vre-o 25 soldaţi 
toţi Români şi înaintând a ajuns la tranşeele 
duşmane, ruseşti. A cucerit un tranşeu, făcând 
pierderi în răniţi şi morţi, iar o mare parte din 
ei i-a făcut prisonieri. Drept răsplată acestor 
fapte vitejeşti este împodobit pieptul cu argintul 
medaliei.
•f Sergent Gornel Muntean. Cu inima în­
frântă de durere aflând dintr’o scrisoare de 
acasă despre încetarea din vieată a unui fiu iu­
bit al întiregei noastre comune fruntaşe tânărul 
sergent Cornet Mufean din Dognecia, născut la 
anul 1892 fiind soldat activ din anul 1913. Ser­
vind la gloriosul reg. Nr. 43 din Caransebeş, 
de unde la prima bubuitură de tun, a plecat cu 
compania, pe câmpul de luptă galitian; de unde 
după câte via luni s’a ales, cu o rană la picior, 
care nefiind primejdioasă s’a tămăduit curând. 
Insănătoşat a intrat la şcoala de telefon unde 
după frumoase merite a fost avansat la rangul
Ide sergent.In vara anului 1915 în Iulie a plecat pe câm­pul de luptă italian, de unde s’a întors în Pesta
Joi, 9 Martie 1916. R O M A N C E P i î  f.
cu un reumatism greu. După 8 zile si-a dat no­
bilul său suflet, în manile ceratoruiui! In 15 
Februarie rămăşiţele pământeşti au fost aduse 
şi depuse în locul de odihnă în comuna lui iu­
bită. II deplâng părinţii Teodor şi Elena Mun­
tean şi un frate mai tânăr, student, Constantin. 
Iar îndureraţii şi nemângăiatii lui părinţi pri­
mească pe această cale sincerile mele condo­
leanţe. Iar tu iubite şi neuitate prietene Cornel, 
dormi în pace, memoria ta va rămâne neuitată 
la toti cei ce te-am cunoscut. — Qheorghe Du­
mitru.
Convocare. Prin aceasta convocăm aduna­
rea generală ordinară a Reuniunii femeilor ro­
mâne din Arad şi provincie pe ziua de 27 F e­
bruarie (11 Martie) a. c. la orele 4 d. a. în lo­
calul şcoaleî civile de fete din Arad.
Programul adunării generale:
1. Deschiderea adunării generale.
2. Alegerea unei comisiuni pentru verificarea 
procesului verbal al adunării.
3. Raportul comitetului pe anul 1915.
4. Raportul casierei pe anul 1915 şi cenzu­
rarea socotelilor.
5. Votarea budgetului pe anul 1915.
6 . Propuneri şi interpelări.
7. închiderea şedinţei.
Convocarea se face numai în ziar şi rugăm 
On. membre să se prezinte fără să mai aştepte 
altă invitare.
Arad, 16 (29) Februarie 1916.
Sofia Beleş m. p., Victor Stanciu m. p.,
prezidentă. secretar.
Pentru „Fondul cultural Dr. Fabiu Bontescu”.
La Fondul cultural Dr. Fabiu Bontescu înfiinţat 
de Hafiegana institut de credit şi economii în Ha­
ţeg, ca din venitul fondului să se aboneze foi şi 
să se împartă scrieri folositoare între popor, pe 
lângă contribuirea institutului de 200 cor.— au 
mai contribuit în loc de cunună următorii:
Virgil V. Bontescu, Budapesta 50 cor.
Petru Bariţiu, Cluj 5 cor.
Dr. Iustin Pop, Deva 40 cor.
Victor Pop, Haţeg 10 cor.
Livia Dr. Vuia, Arad 20 cor.
Petru Vasilon, Arad 20 cor.
Haţeg, la 7 Martie 1916.
Direcţiunea Haţleganei.
Pagini literare Nr. 1 părăseşte tiparul, dupăce 
s’au învins toate greutăţile tehnice inerente acestor 
vremuri. Abonamentul anual va fi in viitor pentru 
monarhie 20 coroane, iar pentru România şi străi­
nătate 24 coroane. Pentru anul 1916 însă — fiindcă 
vor apare numai 20 de numeri — va ii abonamentul 
pentru monarhie 16 coroane până la finea anului, 
iar pentru România şi străinătate 20 coroane.
Numărul 1 se va expedia In zilele ace­
stea. Numărul 2 — care va apare la mijlocul 
aceste zile. Numărul 2 — care va apare la mijlocul 
lunei Martie se va trimite numai abonaţilor, cari 
au trimis pe cel puţin jumătate an abonamentul 
înainte. La trimiterea abonamentelor să se indice 
şi pe cupon că banii se trimit pentru Administraţia 
„Pagini Literare” str. Zrínyi Nr. 1/a. (Nu este a- 
ceeaş cu a ziarului „Românul"!!). — Administraţia 
„Pagini Literare”.
Cine ştie? despre soairtea lui Alexandru 
Plrtea din Bania (corn. Caraş-Severin), înrolat 
la regimentul de honvezi din Lugoj Nr. 8  şi 
avea posta de campanie: reg. 300 bat. 402 comp. 
1, plutonul 2 — să binevoiăscă a scrie la adre­
sa Elena Pirtea în Banya, (Krasso Szörény m.)
loan Kumán, înrolat la reg. de infanterie 
Nr. 63 din Bistriţa comp. 3 plutonul 1 şi a luptat 
pe frontul italian, de 5 luni nu mai dă semne 
de vieaţă. Acei cari ştiu despre soartea lui să 
binevoiăscă a scrie la adresa: Petru Muntean, 
Tem esvajkocz, Ternes m.
Sentinţa în atentatul politic din str. Doam­
nei (Bucureşti). Cetim în ziarele bucureştene: 
Săptămâna trecută s’a judecat înaintea Curiei 
cu juri din Bucureşti procesul din str. Doamnei.
împrejurările în care s’a făptuit atentatul 
sunt următoarele: Tânărul albanez Dumitru 
Cristea a încercat să ucidă cu lovituri de cuţit 
pe farmacistul Iani Papaianis care după îngri­
jiri serioase, a scăpat cu vieaţă. Motivul crimei 
este, din mărturisirile acuzatului făcute la in­
strucţie şi în faţa juraţilor, că Dumitru Cristea 
socotea pe Iani Papaianis duşmanul neîmpă­
cat al conaţionalilor săi, autorul moral şi ma­
terial al masacrelor din Coriţa (Macedonia).^
Curtea este presidată de d. consilier N. Bă- 
descu-iRoşiori asistat de dnii I. Cernăuţeănu şi 
N. Stănescu. Fotoliul ministerului public e o- 
cupat de d. procuror Oetav Lecca. a
Albanezul Dumitru Cristea este un tânăr 
mărunt, slab, oacheş, cu înfăţişarea simpatică. 
La interogatorul ce d. preşedinte i-a luat. Du­
mitru Cristea a declarat că a făptuit crima din 
dorul de a răsbuna pe fraţii lui Albanezi masa­
craţi de bandele de antarţi al căror şef era 
Papaianis. Dumitru Cristea arată cum a asistat 
neputincios la aceste măceluri puse la oale de 
Papaianis care plătea cu bani luaţi dela gu­
vernul) grec pe comitagii. Ura, spune Dumitru 
Cristea, m’a îndemnat la crimă.
Martorii ascultaţi, patru la număr, au ară­
tat că numai sentimentele de ură şi răsbunare 
l’au îndemnat pe Dumitru Cristea la crimă. A- 
ceşiia mai spun că Dumitru Cristea a fost re­
voltat când a văzut pe Iani Papaianis venit în 
România pentru propagandă împotriva Alba­
nezilor. Toţi îl arată pe Dumitru Cristea ca 
pe un tânăr cuminte şi muncitor.
După rechizitorul dlui prtocuror O. Lecca şi 
după vorbirile de apărare alte dlor avocţi S. 
Paschevici şi R. Rosetti, comisia juraţilor, du­
pă o scurtă deliberare, aduce un verdict nega­
tiv, pe baza căruia Curtea pronunţă achitarea 
lui Dumitru Cristea.
Asistenţa în mare parte Albanezi, a făcut 
ovaţii juraţilor.
Senzaţia unui tren. O ciudată scenă s’a pe­
trecut ieri în gara din Cluj. In accefiieriaul de 
Braşov-Budapesta oprit în gara din Cluj în- 
tr’unul din compartimentele de ol. II se auziau 
nişte ţipete desperate de femeie. Lumea din 
gară s’a îngrămădit la fereastra prin care se 
părea o damă bine îmbrăcată, frumoasă, sbă- 
tându-se cu desperare şi ţipând sfâşietor. In 
tovărăşia ei era o altă doamnă şi 2—3 bărbaţi. 
Unui dintre ei s’a dat jos din tren şi a rugat 
lumea adunată la uşa vagonului să se depăr­
teze, şi nereuşindu-i prin păşirea energică, a 
recurs la soldaţii de gtloate împărţiţi în servi­
ciul din gară, cari au împrăştiat cu forţa lumea 
curioşilor. Un domn care călătorea în acelaş 
apartament al trenului spunea că este o doamnă 
cu mintea tulburată în drum spre o casă de 
sănătate din Budapesta 7
Rectificare. In rândurile din urmă din foiletonul dlui 
Agârbiceanu din numărul nostru de azi-dimineaţă cule­
gătorul din greşală a inserat consecvent făt în loc de 




TRATATIVE INTRE GRECIA SI ROMÂNIA.
Bucureşti. — „Minerva” anunţă din Atena: 
Din cercurile competente greceşti se comunică, 
că în zilele din urină s’au început tratative în­
tre Bucureşti şi Atena în chestia unei apro­
pieri între cele două ţări, cu scopul ca să-şl 
apere interesele comune în Baîcan.
FILIPESCU IN AUDIENTĂ LA ŢAR.
Bucureşti. — Agenţia telegrafică din Petro- 
grad anunţă: Ţaritl l-a Primit în audientă pe 
d. Nicolae Filipescu, cu care a vorbit timp mal 
îndelungat. In onoarea dlui Filipescu s’a dat un 
prânz la curte. D. Filipescu a avut consfătuiri 
cu primul ministru, ministrul de externe şi mi­
nistrul de irăsbolu ai Rusiei.
ENTENTA Cu ORICE PREŢ VREA SĂ 
LUPTE IN ALBANIA.
Atena. — După ştirile sosite aci comanda­
mentul armatei italiene, la dorinţa expressă a 
aliaţilor, s’a hotărît să apere cu orice preţ îm­
potriva trupelor Puterilor centrale şesul Mu- 
sakia ce se întinde între rîurile Skumbi şi Se­
meni Essad-paşa se găseşte acum în Franţa, 
unde tratează în legătură cu aceasta acţiune 
cu comandamentul francez. Francezii sţăruiesc 
ca Essad-paşa să se întoarcă în Albania şi să 
ia pârie cu trupele sale la apărarea şesului 
Musakia. Valona va fi apărată afară de trupele 
sârbeşti şi italiene şi de 20 mii Albanezi.
POŞTA REDACŢIEI.
M. Sora, Ianova. — Nu putem să-ţi dăm alte lă­
muriri, decât să te adresezi din nou biroului central al 
Asociatiunei Sibiiu str. Saguna 6.
O Popa, Săcalul de câmpie. — Articolul trimis nu 
corespunde multor cerinţe. Nu-1 putem publica.
Mai multora. — Multumitele publice nu se publică 
decât pentru o anumită taxă.
Emilia Dluganu, Bucureşti. — Aveţi dreptate. F am  
primit nici un număr din „Revista noastră”. Salutări.
POŞTA ADMINISTRAŢIEI.
D. Ioan Abrudean înv. Fancico. Ziarul de 
aici se expediază regulat la ştim. dv. adresă.
D. David Dubici notar în Dorgos. Schimba­
rea adresei am făcut’o.
Redactor responsabil: Constantin Savu.
Caut
un învăţăcel
din familie bună, care posede şi limba m a­
ghiară şi are 1— 2 clase gimnaziale.
TRAIAN BAICU 
comerciant
(Ba 2620- 3) Zalatna (com. Alsofehir-
C A F E A
pe luna Martie:
No. 10 Cafea Cuba fină 1 kgr. . . . 8-50 -9-00 cor.
,  Iii» > > foarte fină 1 kgr. 9-00-9-50 »
» 16 » » specialitate 1 kgr. 9-80-10-50 »
> 2 1  > lava aurie 1 kgr. . . . 9 4 0 -9  80 »
> 106 > Mixiură Victoria 1 kgr. . 9 8 0 -1 0 5 0  »
Tea mseascăl kgr. 20 coroane.
Orez sau a)te mărfuri nu am.
5 kgr. se  expedează francat şi vămuit prin 
rambursă poştală.
t&W' Aflând puţină cafea, neguţătorilor şi în Ro­
mânia nu pot trimite! — Grăbiţi până se mai află cafea 
a-i aviza şi pe cunoscuţi.
Cu to»tă stima se roagă de sprijin:
F. A. DEGAN. comerciant în Fiutne (Postafiok Nr. 163).
NB. Recomand cu deosebire aromatica Cafea Nr. U  
•Dacă alţi numeri lipsesc pot înlocui cu Nr. 12 ?
Căsătorie. Dr. Ioan Saltelechi şi Cornelia 
Păcală căsătoriţi.
Felicitări.
f  Locotenentul-glotaş Andrei Popa. Corpul 
ofiţeresc al batalionului XX de pază reg. ungar, 
ne comunică trista veste, că locotenentul1 de 
gloate Andrei Popa a încetat din vieaţă în 10 
Februarie a. c. în Dumbrău în urma unei boli ! 
contrase pe câmpul de luptă.
Odihnească în pace, I
Rugăm onoraţii noştri muşterii, că în ca­
zuri de comenzi să se adreseze direct nouă, 
trimiţând tot ia adresa noastră şl banii, iar nici­
decum la administraţia foii. Astfel, ni se va da 




strada Deák Ferencz Nr. 20, !
Pag. 8. R O M  Ă N U E Jok 9 Martie 1916.
„CASSA DE PĂSTRARE lN DEZNV‘ iwiitrt» pe acţii.
CONVOCARE.
Invităm pe domnii acţionari ai „Cassei. de păstrare în Dezna“ 
societate pe acţii la a
V ll-a  adunare generală ordinari
care se va ţinea în Dezna, Vineri în 25 Martie (7 April) 1916 la 11 ore 
în localul institutului.
O BIEC TEL E:
1. Constituirea adunării generale.
2. Raportul direcţiunei şi al comitetului de supraveghere 
despre gestiunea anului 1915.
3. Aprobarea bilanţului, împărţirea profitului curat şi darea 
absolutorului membrilor din direcţiune şi din comitetul de supraveghere.
4. Alegerea membrilor din comitetul de supraveghere.
D e z n a ,  la 5 Martie n. 1916.
DIRECŢIUNEA.
Notă. In senzul §. 20din statute numai acei acţionari au vot decisiv la adunarea 
generală cari cel puţin cu 30 zile sunt însemnaţi ca proprietari de acfii în registrul acfiilor 
si au depus acvile sau plenipotenţele la cassă pe lângă revers, până la deschiderea adu­
nării generale.
Plenipotenfiatul trebue să f ie  însuşi acţionar a l institutului.
, 0ÉZNAI TAKARÉKPÉNZTÁR“ >ész>ényttrsaság.
MEGHÍVÓ.
A „Déznai takarékpénztár“ r.-t. tisztelt részvényesei ezen­
nel meghivatnak
a Vll-ik rendes diri közgyűlésre
mely í. é. március 25 (Április 7-én) péntek délelőtt 11 órakor Déznán 
az intézet helyiségében fog megtartatni.
TÁ RG Y SO R O Z A T:
1. A közgyűlés megalakulása.
2. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése az 
1915. évről.
3. A mérleg, veszteség és nyereség számlák jóváhagyása, a 
tiszta nyereség felosztása és az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
részére a íelmentvény megadása.
4. Felügyelő-bizottsági tagok választása.
D é z n a ,  1916. márcz. 5. AZ IGAZGATÓSÁG.
Jegyzet Az alapszabályok 20 §-a értelmében, a közgyűlésen szavazati joggal 
csak részvényesek bírnak, kik a közgyűlés előtt 30 nappal mint tulajdonosok vannak az 
intézet könyveibe bevezetve s a közgyűlés megnyitásáig részvényeiket vagy meghatalmazásaikat 
elismervény mellett leteszik az intézet pénztárához.
Maga a meghatalmazottnak is részvényesnek kell lennie.

















Cassa ín numerar -  Pénzkészlet . . . .  346799
G iro ....................................................................  2099'60
Cambii — V áltó k ............................................  84563'—
Capital social rest. — Hátralékós részv.-tőke 387 82
Acfii -  R észvények.......................................  600'—
Mobiliar — F elszerelés..................................  40Q-—
Debitori — A d ó s o k .......................................  10246*07














Capital social -  Részvénytőke.......................................
Fond. de rezervă — T arta iékalap ..................................
Depuneri — Betétek ......................................................
Reescont — V isszleszám itolás........................................
Creditori -  H ite le z ő k ......................................................
Dare după int. de depun. -  Be nem fizetett tőke
kamat a d ó .........................................................................
Dividendă neridicată — Fel nem vett osztalék . . . 
Interese dela ratele de acţii -  Fel nem vett részv.
részi, után járó k a m a t .................................................
Inter, trans. anticip. — Előleges átm. kamat . . . . 
Profit curat -  Tiszta nyereség ..................................









Inter, de depun. — Betéti k a m a to k .............................
Inter, de Reesc. — Visszlesz. k a m a to k ........................
Salare — F iz e té s e k ...........................................................
Porto postai — Posta k ö l t s é g .......................................
Dare directă şi corn. — Állami és községi adó . .
Spese — K ö lts é g e k ............................. ....
10*/. dare după inter, de depun. — 10% be nem fizetett
tőke kamat a d ó ...............................................................
Chirie -  H á z b é r ...............................................................



















Z acharia Milian m . p.
preşed. -  elnök.
Dézna, la 5 Martie n. 1916. -  Dézna, 1916. március 5.
DIRECŢIUNEA -  IGAZGATÓSÁG :
loan Toutan m. p. Pintea Covaciu m p. Iosif Brad m . p.
Petru  P erva m. p.
contabil -  könyvelő.
Fabriţiu Bodea m . p.
COM ITETUL DE SU PRA VEGH ERE -  FE L Ü G Y E L ÍL B IZ O T T SÁ G :
Subscrisul comitet de supraveghere am revidiat conturile prezente ^Bilanţ“ şi Perdere şi Profit“ şi le-am aflat în deplină consonanţă cu cărţile 
institutului. -  Alólirott felügyelő-bizottság jelen „Mérleg-számlát“ átvizsgálván, azt rendben és az intézet könyveivel osszhangzónak találta.
Dezna, la 5 Martie n. 1916. — Dézna, 1916. március 5.
Teodor Beldea m. p. Pavel Zsebe m. p. Simion Copian m. p. Alexandru Zdrinca m. p.Dr. Aurel Grozda m . p.
president -- e nők.
Tiparul tipografiei „Concordia” societate Pe acfii în Ardă. — Editor responsabil: LAURENŢIU LUCA,
